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MOTTO 
 
ميح رلا نمحرلا لله مسب 
 
                            
      1 
Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 
kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar.(Q.S. Al-Anfaal:46) 
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 Departemen Agama  RI,  Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah Al-Qur‟ an, 2002), hal.75 
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